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Châteaubleau – La Croix Carreau
Évaluation (1998)
Francis Parthuisot
1 Plusieurs tranchées de sondage ont permis de reconnaître partiellement un bâtiment
quadrangulaire,  élevé  sur  de  hautes  fondations  en  bordure  d’une  voie  romaine  du
réseau attribué à Agrippa traversant l’agglomération secondaire. Un talus de remblai,
daté de la seconde moitié du IIe s., était appuyé contre la paroi occidentale, longue de
8,30 m, de l’édifice dont aucun sol n’a été conservé.
2 À moins de 2 m du bâtiment,  un long fossé d’écoulement des eaux, d’axe nord-sud,
semblait  séparer  un  espace  occidental  non  bâti  et  l’édifice  bordé  de  deux  aires  de
circulation opposées.  La  découverte  d’un grand nombre de monnaies  de  l’Antiquité
tardive, de la décennie 260 jusqu’à la fin du IVe s., dont une monnaie mutilée de deux
encoches  symétriques,  dans  le  remblayage  de  la  tranchée  de  récupération  de  la
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